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•
JEFATURA DEL ESTADO
RECTIFICACION AL DECRETO-LEY DE 7 DE DICIEMBRE DE 1951 sobre concesión de
beneficios a familias_ numerosas y'exención de utilidades.
Habiéndose padecido error en la insrción del mismo, se rectifica debidamente a continuación:
En el artículo _segundo, párrafo segundo, donde dice :- "Cuando los ingresos por rentas de trabajo no
'excedan en conjunto de cuarenta mil pesetas anuales, excepción total." Debe decir : "Cuando los in
gresos por rentas de trabajo no excedan en conjunto de cuarenta mil pesetas anuales, exención total."
(Del B. O. del Estado núm. 3, pág. 18.)
0.5?•IDUIÑa-=s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.Premios de tiro.—Como resultado de los ejerci
cios de tiro de combate realizados durante el pre
sente año, dispongo :
1.0 Se concede la "Diana de Concurso" de cru
ceros al Almirante Cervera por el ejercicio de- tiro
que verificó el día 31 de mayo último.
2.0 En la documentación de los Jefes, Oficiales
y Suboficiales, así COMO en las Libretas de los Ca
bos y Marineros que actuaron en el referido ejerci
cio del Almirante Cervera —cuya relación figura en
la Memoria rendida por el •buque— se anotará su
derecho a un diploma de tiro.
3•0 Se concede también al crucero Almirante
Cervera la cantidad de 10.000 pesetas en metálico
para distribuir en la forma reglamentaria entre el
personal de Cabos y Marineros que figuran en la
relación antes citada, a cuyo fin se incoará por el
Estadó Mayor de la Armada el correspondiente ex
pediente de crédito.
Madrid, 26 de diciembre de 1951
Excmos. Sres.
Sres. • • •
•
e
7111MMI•liM,11.1.
MORENO
— Como consecuencia de los ejercicios de tiro de
combate efectuados durante el presente ario, dis
pongo:
1.0 Se concede una "mención especial" al caño
nero Pizarro y submarino D-1 por el resultado de
los ejercicios de tiro verificados el 7 de julio y 11 de
junio, respectivamente.
2.° En la documentación de los Jefes, Oficiales
y Suboficiales, así corno_en las Libretas de los Cabos
y Marineros que actuaron en los referidos ejercicios
del Pizarro y D-1 —cuya relación figura en las Me
morias rendidas por los buques—, se anotará esta
distinci6n.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
Vestitario de Marinería y Tropa. Con objeto de
reunir las disposiciones existentes sobre vestuario y
recoger las variaciones que en él mismo aparecen
aconsejadas por la experiencia, así- como acoplar en
una sola disposición lo. concerniente al vestuario de
la Marinería y -Tropa de Infantería de Marina, y de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
Artículo 1.° Se fija el vestuario para dos años
de servicio en los efectos que figuran en los cua
dros (columna A).
Art. 2.° Las Autoridades jurisdiccionales podrán
autorizar la _entrega del vestuario que se relaciona
en las columnas B y C de los cuadros para aquel
personal que, sin haber firmado compromiso alguno,
continúe por otras causas en servicio en filas por
tiempo superior a dos años e inferior a cuatro.
Art. 3.° Al cumplir los dos años de servicio -en
filas, el personal que continúe en esta situación por
cuatro años recibirá, por cuenta de la Hacienda, las
prendas o efectos que se relacionan en los cuadros
(columna D).
Art. 4.° El personal reenganchado percibirá en
metálico, de una sola vez, el valor en alniacén del
vestuario que corresponda a una campaña -de reen
-ganche (columna E).
Art. 5.° C u a nd o circunstancias de momento
aconsejen la supresión de algunos Ele los efectos de
terminados en los artículos precedentes, se dispondrá
lo que proceda por Orden Ministerial.
Art._6.° Los individuos de Marineria y Tropa,
ya sean forzosos o voluntarios no reenanchados,
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ue cesen en el servicio activo antes de cumplir suDmpromiso, les será retenida la ropa de su vestuaio, con arreglo a las siguientes normas :
Primera. Personal que haya recibido vestuario
ara dos años:
a) Si lleva más de un ario de servicio : Ninguna.b) Más de seis meses, pero menos de un año :
Marinería.
Chaquetói
Una cami
Un patita
Una cami
Un panta
Una cam
Un panta
Un saco
seta de vicuña azul.
lón de vicuña azul.
seta de sarga blanca.
lón de sarga blanca.
[seta de faena gris.
lón de faena gris.
de loneta.
Infantería de Marina.
Un chaquetón de paño azul.
Dos saharianas blancas.
Un pantalón de vicuña.
Dos guerreras de gabardina gris.
Dos pantalones de gabardina gris.
Un saco le loneta.
C) :\Ienos de seis meses : Todo el vestuario.
Segunda. Personal que haya recibido vestuario
ara más de dos años y menos de tres :
a) Si lle
••
inguna.
b) Si lle
íos y medi
Todo lo r
Tercera.
tra más de
va más de dos arios y medio de servicio
va más de dos arios pero menos de dos
:
a) Si lle
D : Ninguna
ecibido en la segunda entrega.
Personal que haya, recibido vestuario
tres arios y menos de cuatro :
va más de tres arios y medio de servi
b) Si lle
LOS v medio :
Todo lo recibido en la
va más de tres arios pero menos de tres
segunda entrega.
Cuarta. Personal que haya recibido vestuario
ra cuatro años :
a) Si Ile
): Ninguna
b) Si lleva más de dos arios y medio y menos de
arios y medio :
:a más de tres años y medio de servi
Marinería.
Un chaquetón.
Una camiseta de vicuña azul.
Un pantalón de vicuña azul.
Una camiseta de sarga blanca.
Un pantalón de- sarga blanca.
Una camiseta de faena gris.
Lin pantalón de faena gris.
Infantería de Marina.
Un chaquetón.
T Trin
11C•1Ci d (le pano azul.
Un pantalón de paño azul.
Una sahariana.
Un pantalón de vicuña.
Una guerrera de gabardina gris.Un pantalón de gabardina gris.
e) Menos de dos años y medio : Todo lo recibi
(10 con cargo a la segunda entrega.
Quinta a) Al personal reenganchado se le retendrá, en metálico, la parte de vestuario no (leven
gada.
b) A los individuos que deban hacer entrega de
ropa les será pasada revista por el Oficial de su
Brigada o Compañía, el cual escogerá la que esté en
mejor estado para su remisión al pañol, a disposición del Segundo Comandante o jefe del Almacén.
c) La ropa de los individuos declarados inúti
les por enfermedad será enviada al Hospital para
su desinfección ; en otros casos, se procederá a su
lavado por cuenta del Fondo Económico.
d) Una vez desinfectada y lavada, el SegundoComandante o jefe del Almacén procederá a su re
parto, en la forma que estime más conveniente, o a
su venta en subasta entre los individuos de la dota
ción, ingresando las cantidades obtenidas 'en el Fon
do Económico del buque o Dependencia. •
e) La manta y correa de manta (esta última sólo
para Soldados) se entregarán en "depósito" a los
Marineros y Soldados, que las devolverán al cum
plir su servicio activo a los Almacenes de Vestua
rio por conducto reglamentario. Si el deterioro de la
manta, por falta de cuidado en su conservación,
fuese superior al normal, se le descontará al Mari
nero o Soldado que la tenga a su cargo las cantida
des que a su licenciamiento le corresponda percibir
por los conceptos de haberes mensuales y paga de
n'archa, las que serán ingresadas en el Fondo Eco
nómico de su buque o Dependencia.
Art. 7.° Los Cabos Instructores y Cabos Ayudantes Instructores de Marinería con destino en la
Escuela Naval Militar, Escuela de Mecánicos y
Cuarteles de Instrucción de Marinería, en atención
al mayor desgaste como consecuencia del régimen
intensivo del ejercicio militar, recibirán por cada
año de permanencia en el citado destino, por cuenta
de la Hacienda, una camiseta de vicuña azul, un
pantalón de vicuña azul, un cuello peto otomán azul
y un par de borceguíes negros.
Asimismo los Cabos Instructores y Cabos Ayu
dantes Instructores de Infantería de Marina con
destino en la Escuela Naval Militar, Escuela de Me
cánicos, Cuarteles de Instrucción de Marinería y Ba
tallones de Instrucción de los Tercios se entregará
por cuenta de la Hacienda una guerrera de gabar
dina gris, un pantalón de gabardina gris y un par
de borceguíes negros.
Número 3.
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El personal de Tropa destinado en las Fuerzas
embarcadas, Batallones del Ministerio y Escuela Na
val Militar, como más representativas, recibirá,
P'' cuenta de la Hacienda, una guerrera y un pan
talón de paño al contar con tfri año dé servicio -en
filas.
A los Aprendices de Maniobra que hayan sido
declarados "aptos" para efectuar el curso, en el mo
mento de ingresar en la Escuela como tales Apren
dices se les facilitará una faena gris como compen
sación al deterioro que durante su permanencia en
el curso han de experimentar eia las que reglamen
tariamente les fueron entregadas a su ingreso como
Marinero. Esta entrega de prendas, por ser periódi
cas (al principio de cada curso), será solicitada- por
el • Comandante del buque-escuela Galatea, justifi
cadamente por el Almacén de Vestuarios del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Art. 8.° En virtud de lo dispuesto, quedan de
rogadas las siguientes disposiciones
Orden Ministerial de 27 de
(D. O. núm. 220).
Orden Ministerial de 3 de diciembre de
(D. O. núm. 274).
Orden Ministerial de 24 de enero de
(D. O. núm. 21). •
Orden Ministerial de 26 de julio de
(D. O. núm. 176).
Orden Ministerial Comunicada número 73
31 de diciembre de 1945.
Orden • Ministerial de 6 de marzo de
(D. O. núm. 57).
Escrito del Estado Mayor de la Armada de
marzo de 1946.
Orden Ministerial de 12 de febrero de
(D. O. núm. 37).
Orden Ministerial de 21 de mayo de
(D. O. núm. 115).
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
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septiembre de
CUADRO DE VESTUARIOS. — MARINERIA
1943
1943
1944
1944
1, de
1945
[4 de
1947
1951
MORENO
EFECTOS
Chaquetón de castor lustrado. . • •
Camisetas de vicuña azul. . . . • • •
Pantalones de vicuña azul . . . .
Camisetas de sarga blanca . . . . • • • • . . .
Pantalones de sarga blanca . . • •
Camisetas de faena gris . . . .
Pantalones de faena glis .
Cuello peto de otomán azul . . . • .
Calzoncillos de lienzo blanco . . . .
Camisetas de bayeta blanca . . . .
Elásticos de punto, de algodón . . • • .
Gorro de loneta blanco. • • • • • •
Gorro de paño azul . . . • • • • • • . • • •
Gorro de punto de lana azul . . .
Pañuelo de seda negro. . . . • •
Borceguíes negros . . . .
Borceguíes de becerro vuelto .
Toallas . . . .
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• •
• • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
Cinturón . . . . • . . • • • . •
Estuche para aseo y calzado . .
Saco de loneta . . . .
Jersey. • • • •
Calcetines . . • • • • . •
Alpargatas . . • . • . . • • •
Pantalón de gimnasia. . . . .
Pañuelos blancos de algodón . .
Manta . . • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
Ir
• •
• • .• • • •
• •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• •
• •
A
Vestuario pa
ra dos años.
1
2
2
4
4
2
2-
2
4
2
4
1
1
1
2(1)
1
3
1
1
1
1
4
2
1
4
1 (2)
o
Para más de
dos y menos
de tres.
1
1
1
1
•
Para más de
tres y menos
de cuatro.
s\
1
1
1
1
1
1
1
•
Aumento
para
cuatro años.
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
E
Vestuario
para re
enganchados.
1
2
2
4
4
3
4
ti
6
2
2
2
3
5
1
2
6
3
2
6
Ver nota (2)
(1 ) Uno Zle los pares, de borceguíes negros se les entregará • al año de servicio.
(2) Se entregará en ``depósito". Se fija en ocho años la duración de la manta ; por consiguiente, será entregada
'e.n los períodos de reenganche par.
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CUADRO DE VESTUA1I0S.-----INFANTERIA DE MARINA
E 17 E .0 T O S
aquetón dé Paño azul..
ierrera de paño azul. ,
ntalón de paño azul.. - . • •
. •
bananas blancas..
.. • . • •
ntalón de vicuña azul.. • •
lerreras de gabardina tris...
.ntalones de gabardina gris..
Irra de paño azul.. .. . •
Irra de loneta blanca
..
Irro de gabardina gris. . • • • . .
Irceguies negros .. .. •
Itas de becerro vuelto. •
•
pargatas..
co deloneta..
• • . • •
ñidor de cuero..
irrea de manta ..
• • • • •
•
•
• •
••„,
, Vestuario pa
ra dos años.
• • • •
•
•
•
• ••
• •
• •
••
••
)1sa de aseo con estuche de calzado..
.misetas de punto. .
Lmisas blancas . .
. • • •
:res de guantes, blancos.. • •
:res de guantes avellana. .
:ñudos
Lres de _ calcetines .
)allas.. .
,
.
. .
iellos de piqué blancos. .
rsey de lana azul (sin Cuello alto)
Lntalón de deportes.. .
anta.. .
04 %e sd •• e. • • •
1
1
3
1
--3
3
1
1
1
2 1)
2
1
1
1
4
4
4
1
1
4
1
1
1 ( 2)
Para más de
dos y menos
de tres.
Para más de
tres y menos
de cuatro.
••■■•••••••••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E
Aumento
para
cuatro años.
1
1
1
1
1
‘i
1
1
9
2
Vestuario
para re
enganchado..
ab,
1
2
4
2
4
4
2
1
3
4
1
4
6
6
1
1
6
6
5
4
9
-••••~11
Ver nota (2)
(1) Uno de los pares de borceguíes negros se les entregará al año de servicio.
(2) Se fija en ocho años la duración de la manta por consiguiente, solamente será
eenzanche de orden par. La manta y correa de manta se entregarán en "depósito".
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por vacante producida al pasar, en
de junio de 1949, a la situación de "reserva" el
pitán de Navío de la Escala Complementaria
,
D. Angel Figueroa Fernández, y cumplidos en
de noviembre último los requisitos exigidos en el
:ículo segundo de la Ley de 14 de octubre de 1942
). O. núm, 239) por el Capitán de Fragata de
'ha Escala D. Juan de Bona y Orbeta, primero
la misma que ha sido declarado "apto" por la
nta de Clasificación y Recompensas, se le pro
teve a su inmediato empleo, con antigüedad de la
ida fecha (28, de noviembre de 1951) y efectos
ninistrativos de 1» del actual, debiendo quedar
entregada en los- períodos de
escalafonado a continuación del Capitán de Navío
de dicha Escala Sr. D. Juan José Díaz Hernández.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, General
jefe Superior de Contabilidad y General Ordena
dor Central. de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
(H) Sr. D. Diego Gómez Ruiz pase a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz en expectación de des
11
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1
tino, cesando como Jefe de Servicios de Armas Sub
marinas del expresado Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
-11i1adrid, 31 dé diciembre de 1951.
MORENO
Exctnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del minador
Tritón al Capitán de Corbeta (A) don Teodoro de
Leste y Cisneros, el cual cesará como Jefe de Estu
dios del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Almirantes Jefes del Servicio de Personal
y de Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío (E)
aue a continuación se relacionan embarquen en la
Escuadra una vez finalizado el curso de Transmi
siones y Electricida4 que se hallaban efectuando :
D. Juan 1VI. Hernani Icaza.
D. .resús González-Aller Balseyro.
D. Joaquín Freire Conde.
D. Rafael de Vierna Sieira.
D. Luis Balmori Balmori.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
El Teniente de Navío D. Luis Balmori Balmori,
no obstante el destino que se le confiere por esta
disposición, llevará a efecto el curso -de Criptogra
fía y Descriptación para el que fué designado por
Orden Ministerial Comunicada de 20 de diciembre
último.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central, del Servicio de Personal y
de Instrucción.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
dragaminas Lérez al Teniente de Navío (A) don
kdmundo Fraga Ferreiro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
-Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Exentos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Eolo al Teniente de Navío D. Fernando García Mo
retón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío (H) don
Jaime Sancho Font embarque en el buque-hidrógra
fo /lila/capilla, una vez finalizado el curso de Hi
drografía que se hallaba efectuando.
Este destino, se confiere con carácter íorzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de. 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
?Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (T ) don
Antonio Pérez-Tinao Gómez embarque en la Divi
sión Naval del Mediterráneo, una vez finalizado e1
curso de Armas Submarinas que se hallaba efec
tuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju
risdicción Central, Comandante General de la i3a
se Naval de Baleares y Almirantes jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
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Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío que a continuación se relacionan embarquen en•el buque-hidrógrafo Malaspina, cesando en los destinos que al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Francisco Javier Alvarez Prieto.---R, R.-20.
D. Enrique González-Camino v García-Obregón.Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandantes Generales de la
Escuadra y de la Base Naval de Baleares y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
Victoria de la Cuesta López al Capitán de Corbe
ta (S. T.) don losé María de la Guardia y Oya.
Madrid, 2 de' enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Gobernador
General de los Territorios Españoles del Golfo de
Guinea.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D.-0. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
de la Concepción García Rodríguez al Teniente de
Navío D. Alberto González Ortiz.
Madrid. 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Diego Mateo Ló
pez, con antigüedad y efectos administrativos a partir de la revista de 1.° de enero en curso, escalafo
liándose a continuación del de su mismo empleo donFrancisco Baeza Oncina.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Electricista Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. José Brage Vizoso,
con antigüedad y efectos administrativos a partir de
la revista de 1.° de enero en curso, escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. Fernan
do Ferro Freire.
"
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber falle
cido en 20 de diciembre de 1951, el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada _(Explosivos)
Joaquín Cárceles Jerez, con destino en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 31 de diciembre.de 1951.
MORENO
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E
Personal vario.
Mayordonos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de_ la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
el paisano Miguel Palmer Mon sea nombrado Ma
yordomo de la Residencia de Jefes y Oficiales, Sol
teros o Transeúntes, de la Comandancia General de
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la Base Naval de Baleares, a partir de 26 de sep
tiembre de 1951, fecha en la que fué suscrito el con
trato.
Madrid, 26 de diciembre de 1051.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Intendente Jefe Superior de
Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Bajas.—Por haber fallecido el día 19 del actual,
causa baja en la Armada el Coronel de Infantería de
Marina, Jefe del' Tercio del Sur, Sr. D. José Man
zano Hernández.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Sobre incompatibilidad del plus de embarco con
emolumentos por desempeñar otros destinos.— Sur
gidas dudas respecto a la compatibilidad del plus de
embarco que percibe el personal de la Armada con
los emolumentos que puedan corresponderle por ra
zón de otro destino en distinto Centro, Dependencia
o buque, se dispone :
Que el personal de la Armada que por razón de
su destino tenga derecho al abono de plus de embar
co no podrá, cuando desempeñe otro destino, perci
bir, por ningún concepto, emolumentos de idéntica
naturaleza, así como tampoco la asignación de resi
dencia y la gratificación de media dieta que señalan
las Ordenes Ministeriales Comunicadas de 3 de ju
nio de 1943,- 27 de octubre de 1944 y 21 de noviem
bre de 1951,, para el personal destinado en las Es
cuelas instaladas en tierra, Cuarteles de Instrucción
y Batallones de Instrucción de los Tercios de Infan
tería de Marina, respectivamente.
Esta disposición comenzará a regir desde la fecha
de su publicación.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . . .
Sres. , . ,
mall111111•11110111~~o
MORENO -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Nombrada por Orden de 10 del ac
tual, inserta en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 348, página 5.620, la Comisión Interministerial en
cargada de la redacción de un proyecto de disposi
ción que regule la adjudicación de destinos civiles
a los Oficiales de la Escala Auxiliar, Suboficiales
y Tropa de los Ejércitos, presidida por el excelentí
simo señor Oficial Mayor de esta Presidencia del
Gobierno, y a la que pertenecen representantes de
todos los Ministerios y de la Secretaría General del
Movimiento,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
conceder el derecho a percibir asistencias al Presi
dente y Secretario de la aludida Comisión, en la
cuantía de ciento veinticinco pesetas por sesión, y a
los Vocales, en la de cien pesetas.
Estos devengos se abonarán con cargo a la par
tida correspondiente del Departamento ministerial a
que pertenezca cada uno de los miembros integrantes
de la citada Comisión.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Est<iclo núm. 3 pág. 27.)
••■•••■■■11
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pcnsiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
tinuación la relación de pensiones ordinarias con
cedidas en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de diciembre de 1951.—E1 General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.----.D. Juan Manuel y D. Domingo Hon
talvilla Rey, huérfanos del Maestro D, Domingo
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Hontalvilla Aguilera : 5.600,60 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruñadesde el día 26 de marzo de 1951.—Residen en ElFerrol del Caudillo (La Coruña).— ( 17).La Coruña.—Doña Concepción, D. Juan-y D. Antonio Somorrostro Lago, huérfanos del Auxiliar se
gundo D. Juan Somorrostro Pérez : 2.000,00 pesetasanuales, a percibir por la Delegación de Haciendade La Coruña desde el día 9 de ,enero de 1951. Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (18).
Estatuto de Clases Pasivas y Le3.1 de 13 de juliode 1950 (B. O. núm. 151), O. Comunicada
de 24 de -noviembre de 1950 y acuerdo C. P. de
25 de enero de 1951.
Madrid.—Doña María Teresa Ouiñf.-)nes Gonzá
lez, viuda del Capitán de Navío D. P.dro LapiqueSuárez : 10.750,00 pesetas anuales, a wrcibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de junio de 1951.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Elena Torres Fernández, viuda
del Escribiente Mayor de la Armada D. Ricardo
Sánchez Marín : 4.775,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 13 de_agosto de 1951. Reside
en Madrid.
Cádiz.—Doña Cristina Rosa Vidal Martínez, viu
da del Celador primero de la Armada D. Francisco
Rodríguez Pardeza : 4.537,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 18 de julio de 1951.—Reside en Cádiz.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de
16 de junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Murcia.—Doña Antonia Fúster Fuentes, huérfa
na del Capataz de taller D. Francisco Fúster Giner :
1.216,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
cón de Hacienda de Cartagena desde el día 6 de
enero de 1945.—Reside en Cartagena (Murcia ).
(37).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el articulo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en dicho señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 17 de marzo de 1944 (Boletín!
Oficial del Estado núm. 83), recurso de agravios an
Número 3.
te el Consejo de Ministros, previo recurso de reposición que, cómo trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddebe informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(17) Se les transmite la pensión, vacante porfallecimiento de doña María Rey Porto, a quien le.fué concedida por este Consejo Supremo el 21 de junio de 1943. La percibirán, por partes iguales, mien
tras conserven la aptitud legal y por mano de su tu
tora durante la minoría de edad, desde el día - si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, ce
sando los huérfanos D. Juan Manuel el 28 de di
ciembre de 1957, y D. Domingo, el 13 de abril
de 1959, fechas en que, respectivamente, cumpliránlos veintitrés años de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la (lelos copar
tícipes que la conserven sin necesidad de nueva de
claración.
(18) Se- les transmite la pensión, vacante por
nuevo matrimonio de doña María Teresa Lago Per
múy, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 12 de septiembre de 1946. La percibirán,
por partes iguales, mientras conserven la aptitud le-,
g-al y por mano de su tutor durante la minoría de
edad, desde el día siguiente al del nuevo matrimonio
(le su citada madre. Los huérfanos D. Juan y D. An
tonio cesarán en el percibo de la misma al cumplir
los veintitrés años de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la de los copar
tícipes que la conserven, sin necesidad de nueva de
claración.
(37) Se rectifica la transmisión de pensión que
le fué concedida por este Consejo Supremo el 24 de
noviembre de 1945 (D. O. núm. 275), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal y demás condiciones de la an
terior acordada, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo por lo que a la cuantía
de la pensión se refiere.
Madrid, 21 de diciembre de 1951. El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 2, pág. 13.)
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